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-Boston University School for the Arts presents-
October 6, 1998 
Tuesday, 6:30 p.m. 




Alison Tupay, mezzo-soprano, junior 
Jodi Goble, piano 
Chanson d'amour, Op. 27 No. 1 (Silvestre) 
Elan Mastin Bemheisel, soprano, graduate 
Robert Mills, piano 
Don Quichotte a Dukinee (Morand) 
From Ariettes oubliees (Verlaine) 
L' ombre des arbres 
Green 
Spleen 
The Wanderer (Hunter) 
Fidelity (Hunter) 
She never told her love (Shakespeare) 
Als Luise die Briefe ihres ungetreuen 
Wonne der Wehmut 
Suleika I, D. 720 (Willemer) 
Darren Chase, baritone, graduate 
Sarah Pelletier, piano _ 
Kelly Kaduce, soprano, graduate 
Jodi Goble, piano 
Nydia Noriega, soprano, graduate 
Robert Mills, piano 
Maria Weiss, mezzo-soprano, DMA 
Miles Goldberg, piano 
Suleika zweiter gesang, D. 717 (Willemer) 
Bandee Kim, soprano, DMA 
Miles Goldberg, piano 
Concert Hall 













Franz Joseph Haydn 
(1732-1809) 
Haydn 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
